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熱 帯 雨 林 の 林 冠 部 ・ 樹 上 部 に お け る 生 物 群 集 に お い て 、 ア リ 類 が 全 生 物 量 の う ち 最 も 多
い 割 合 を 占 め る こ と が 知 ら れ て い る 。 ま た ア リ 類 は 樹 上 部 に 生 息 す る 植 食 者 や 他 の 節 足 動
物 の 捕 食 者 と し て 、 ま た 植 物 と の 相 利 共 生 系 の 相 手 と し て 、 そ し て 有 機 物 の 分 解 者 と し て 、
様 々 な 生 物 と の 聞 に 密 接 な 関 係 を 結 ん で い る 。 特 に 、 強 力 な 捕 食 者 と し て 、 ア リ 類 は 、 植
食 性 昆 虫 の 活 動 ・ 個 体 数 を 強 く 制 限 し て 森 林 を 構 成 す る 植 物 を 防 衛 す る 効 果 を 持 っ て い る 。
こ の 点 は 、 森 林 生 物 群 集 を 支 え る 基 盤 と な る 林 冠 構 成 樹 の 存 続 に お い て 、 特 に 重 要 な 役 割
を 果 た し て い る 可 能 性 が あ る 。
こ の よ う に 生 物 群 集 の 構 造 決 定 に お い て 重 要 な 役 割 を も っ て い る こ と が 期 待 さ れ る ア リ
類 で あ る に も か か わ ら ず 、 こ れ ま で の 林 冠 部 ・ 樹 上 部 に 生 息 す る ア リ 類 の 研 究 は 断 片 的 な
も の に と ど ま っ て き た 。 特 に 、 熱 帯 雨 林 の 光 合 成 活 動 の 中 心 と な る 部 分 、 す な わ ち 地 上 か
ら 3 0 m 以 上 の 高 さ に 層 を 成 し て い る 林 冠 部 に お い て 、 ア リ 類 の 群 集 が ど の よ う に 形 成 さ れ
て い る の か に つ い て は 明 ら か に な っ て い な い 。
我 々 は 、 ア リ 類 の 種 構 成 、 採 餌 活 動 域 や 巣 場 所 の 空 間 分 布 、 活 動 時 間 帯 の 種 間 変 異 な ど
を 明 ら か に す る た め に ボ ル ネ オ 島 の ラ ン ヒ c ル ヒ ル ズ 、 国 立 公 園 内 に あ る 林 冠 観 測 用 ウ オ ー
ク ウ ェ イ 施 設 や 梯 子 施 設 を 用 い て 、 2 0 本 の 林 冠 木 で 高 さ 7 0 m 近 く に 達 す る 林 冠 か ら 地 上
に か け て の 垂 直 方 向 に 、 観 察 や 餌 ト ラ ッ プ に よ る サ ン プ リ ン グ を 昼 夜 お こ な っ た 。 平 行 し
て 、 個 々 の ア リ 種 の 巣 場 所 や 採 餌 行 動 を 記 載 す る と と も に 、 花 外 蜜 な ど ア リ 類 が 利 用 可 能
な 餌 資 源 の 量 、 ア リ 類 が 巣 場 所 と し て 利 用 可 能 な 枯 枝 の 空 間 分 布 と 量 を 測 定 し た 。 そ し て
こ れ ら 環 境 要 因 の 変 異 と ア リ 類 の 種 構 成 や 資 源 利 用 様 式 と の 関 連 を 解 析 し た 。
そ の 結 果 、 林 冠 部 ・ 樹 上 部 で 採 集 さ れ た 全 ア リ 種 は 148 種 で あ り 、 そ の う ち の 8 6 % で あ
る 128 種 が 林 冠 部 で の み 採 餌 と 営 巣 を お こ な い 、 そ の ほ と ん ど が 植 物 の 花 外 蜜 や 半 題 目 類
の 甘 露 と い っ た 液 状 質 を 主 な 餌 資 源 と し て い る 種 で あ る こ と が 明 ら か に な っ た 。 昼 活 動 す
る ア リ 種 は 138 種 、 夜 の み 活 動 す る ア リ 種 は 10 種 で 、 昼 夜 で ア リ の 種 構 成 が 大 き く 異 な っ
た 。 ま た 、 林 冠 部 の 樹 表 面 に 着 生 す る 着 生 シ ダ 植 物 Pla砂 cerium coronarium の 植 物 体 内 を 巣
場 所 と し 共 生 し て い る シ リ ア ゲ ア リ Crematogaster difformis が 極 め て 強 し 、 テ リ ト リ ー 性 を
も ち 広 範 囲 の 空 間 を 占 有 す る こ と が わ か っ た 。 こ の シ リ ア ゲ ア リ が 存 在 す る 林 冠 部 で は 、
出 現 ア リ 種 数 が そ れ 以 外 の 林 冠 部 に 比 べ て 有 意 に 低 か っ た 。 ま た 、 巣 場 所 資 源 と な る 着 生
植 物 や 枯 枝 の 存 在 が ア リ の 種 構 成 に 大 き く 影 響 し 、 そ れ ら が 存 在 す る 幹 分 か れ の 股 以 上 の
高 さ で ア リ の 種 数 が 著 し く 増 加 す る こ と が わ か っ た 。 以 上 の こ と か ら 、 広 範 囲 の 空 間 を 占
有 す る ア リ 種 の 存 在 と 営 巣 場 所 資 源 の 存 在 が 、 林 冠 部 の ア リ 類 群 集 の 構 造 を 決 定 す る 重 要
な 要 因 と し て 考 え ら れ た 。
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